




El st"gulldo comandanle de la escuadra in-
glesa del ~Iediterrilllco ha publicado en la
Yo"k American Rcviev con el titulo de Lugan.
grena del dmero, un lIolable al'liculo, en el
cual, tlespués de seilalar los rasgos dislintivos
de lu razu inglesa)' SllS gl'alllles condiciones
pura asimilal'se mas fuerzas progresivas de las
t1emas 113cionalidadesl expon~ estos lemores:
«EIl la Illad"e patria-dice-Ia corrupcíón
del dinero cjcI'I'.e ltrl'iLles eSlragos en 10Jas
l<Js clases sociales. El! los Estados Unidos no-
(alise ya signo!! precursores de 1,1 temptslad.
EII los dos I¡¡dos del Ad~lIlico, el plutócrata
gana cadcr liia en podel" y el demócrata esta
expuesto ti ser aplastado por el pie de un ti'
rano, mil veces peor que un rey recubierto de
JJúrplll'a ó que un eclesiaMico que tenga á
su disposición los rayos del poder temporal.
La sociedad inglesa eslá corroida pOI' la Ila·
ga de la codicia. Desde :a raiz hasta la copa,
el ~I'bol esta poddtlo. Los I11<1S illmol'ales se
!,resentan ante el público como los mils (jl~n­
lroflos. La ul'IIcZ3 es e:.'cl:iva del 01'0, )' la intc-
ligellcia, codici:tda por la ilellf'zl'l, baila al SOIl
de lo.i \'iulilll'S que 11:1 afinado la plulocracia,
¿QUl' diremos del nuevo urden uasntfo sobre
la riqueza, de este ordpn de COS:IS que hat.'e
flUl' los que debieran ser más firmes Ill'otcc-
lores tlt· la raza, lo ab(llldollen lodo v se arro-
jf'1I "lios llIi"llloS ,i los pies del tlios Oro?
:lc aq'li el Jlf'ligro que all1enaza :i la raza
anglosajona. El lIlar que amenaza Irag:{ll'sl'la.
110 esta forrnado pOI' las furiosas olas"- de la
1':lZ:l latina, sino por los gusanos I'oedoresqlle
lIe\'<l en su tl'II':Jzón,)' por la indulenf'ia, la
illllloralidad lujuriosa, la falla úe valor moral,
cuyo gt'rlIH'n tlejan los gusallos,
El pcliM'ru que alllenazó ti Babilonia, Cal'-
lago, Atenas, Iloma y gran numel'o de oLras
poderosas naciones y de r:.izas Ilurpcientes en
elllas:Hlo. amenaza ho) ála quepcrtcllecemos.
P,'ro a pstc peligro OplJllemOS nosotros !lila
fuerza que.aqucllas civiliz<lcioll€s no pose) c-
ron en el mismo grado: el poJer de la demo·
er<lCnl,
«La voz dcl pUl'blo es la roz dll Dios», dice
IUI viejo P,'o\'cl'bio l:lIino. Yes verdad, porque
las masas no pueden Ser' puramente rgoislas u
lJnicamente (Ividas de esclaviLud.
A las musas uf'hcmos, pues, apelnl' par:. re-
genc!'OI' 31 E'St'ldo y sal val' la raZ3.})
se hicieron para la Iiquid:lción .... ,. será que
pensaran se~uir liquidando lo poco que aún
queda de esle pueblo infeliz.
LA PLUTOORAOIA.
IDsrreión de .DlIuios, eowILoic4Idos, re..:l••u r
gacetillas, eo primera, tercera ,cuarla plana "-
precios convencionales.
I:::squelas de defuDcióa ea primera '1 caarla pIna
í precios reducidos.
Como anuuciamos en nuest.ro último número, ha.
comenzado á. re'partiue en esta ciudad las hojas
declaraterias para el Censo de población.
Fs un hi'cho, No !181m) presupnestos: ppro
en cambio h~bl"Ó. habido poliliqueo auun.
dantl',
y no es que lamenlf'mos lo qlle :lcont{'ce,
pOl'que de la obra hacf'udal"ia dt'1 actual go.
bierno csperflscmos la salvación del pais; es
por lo que el easo siJ?lIifica.
Los presupueslos nClUulmente cn vigol' se
dijo que eran los df' la liquidación tle la ~uerrn
)' como tales se pl'eSenl3rOlj, se disculi('ron,
sc votaron r se imp:lsieron; pe/'o en este mis-
mo CaráClf'I' especial, en c'Har hechos para Ulla
finalid:HI deh~rminatla, cSLl'iba prf'ciSllll1CnlC
el que sea un alwlI'do el PI·olTogal'ios.
Multilud de promesas de los gllhel'llanles
habían quedado aplazadus para lievarlas á los
presupuestos y abi están para ejemplo los
planes de obr'as públicas que con tauta simpa-
tia había ncogi1lo el pais; mas no habiendo
presupueslos quedan esas promesas sin efecti·
vidad y defr'audadas las esperanz35 que pu·
dieran haber producido.
La reorganizap.ióll de los servicios era otro
de los asulltos que CII 103 pl'esllpuestos había
tlc tener su concrela delerminación )' es otra
ue las cosas que quedariln para mE'jor~·ocasióll.
Verdadero y concrelo programa de Gobiu-
no, son ó drben ser siempre los presupueslos
generales, y he aqui que habiendo cambiado
el Gabinele, siguen los presupur.stos, lo que
e\'idcllcia que todo sigue igual ó que el actual
Gobierno carece en absoluto de orienlación
delermin;:,da.
¡,~ín rresupuestosL .. , Aclaremos. No que·
damos sin presupuestos, sucede algo pf'or,
quedan vigenles para la regeneración los que
----~--
SIN PRESUPUESTOS-_.-
y par" continuar mcreciémJola, para de·
musirar nuestra ~r~HilUd fa cuantas personas
han eOlllribuída y contribuyen;'¡ que LA ~ION"'
TAÑA alcance cada dia mayol' aCe¡H3CiÓlI, 1105
proponemos introducir en Sil publicación su-
cesivas mejoras y novedades, )' desde luego
podemos anunciar para dentro de plazo breve
la IHlulicaeión de UII3 serie de biograri:¡s ue-
dkadas Ú 1H'I'pCLuc.r' la memOI'I. de esa bl'i-
liante plcyndc de mor1l31il'ses ilustre~ que ron
sus vir'ludes cívicas, su pl'orllnda ci~ncia y
su lal.HlI' COrlSlal1le tn bien de In patl'ia, tan
allo han col(,c:Hlo el nombr'c de eSla comal'ca
en el ll'aSClIr'SO del siglo que lermina,
y /llieulras llega la I'calización de lIUcstl'as
ofertas y de Iluestros det;eos. LA ~JO"TAÑA
liende la /llano asus f,n'orccedOl'ts, suplic6l1-
doles aceplen para siempre la expresirlll de su
gratituJ. dcsc3l1doles que Dios haga reinar la
veutura en sus hOStll'es durante el Mio que va
a empezal'.
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ti) S6bado -SI05. Tom~~Call1u.lriense, Darid y Caslor.
;¡() Domingo.-La Traslación de Sanliago. Sanlo~ ~bi.
no, Martelo y Liborio.
31 Lunu - N.ueslra Señora de la Lecbe y del Bueo
P,rLo. San ~il\·eslre.
I Mari" - 1-11 L~ CIIlCU/'lCI~IÓ/'l nlL SI!NoR. 8:10t05 "~ul.
gentio y Ju~Lino, y Santu Martina y Eurr<isia.
~ jfiircol".-Sant05 Macario, Isidoro, Narciso, Marce·
lino y Siridlón.
3 lrJ.lve,. -Santos l)aniel, Ao,tero, 7ósimo y AlInasio, y
Santa Genoveu.
4 Yitr1ll,.-Santo5 Aquilino, Tito y Gregorio.
,====~~==
BOLSA
Cotilacidn oficial del 27 d, Di~mbrl.
~ por 100 inLerior. . . • . . • . . . .
~ por 100 exterior.. . . . . , . . . .
AmorliuLle al i pOI' 100.. . . . , . . ,
Adoanu. . . . . . . . . . • . . •
Ctlbas de 1886. . . . . . . • . . . .
Id. de 1890. • . , . . . • • • . •
rmpinu... • . . . . • . • , . , .
Accione¡ dtl BaIlCO.. • . , • • • • • •
Id. de la TaNcalert. . • • • . • ,
Cambio lobr. 'aris.. . . . . . . . . .
Id. id. Londres.. . . . , , , • .
\ por lOO español en fuÍ5. . , . . . , .
. _.
8"1 hcA.: Trimestre Ul'U peseta.
rVlllA.: Semestre !'50 pesetas J lS al año.
Enul"Jll\o: Id i pesetas 1 8 al año
Anu estros lectores
Persisten los cambios entre el 33 y 34, por IDO y mien-
tru lubsislan á tal altura y mienlras los mercados extrao·
jeros DO acusen tendencia! la depreciación, lo qoe no es
probable por abara, la firmeza en los pl'ef'ios de los cerea·
les coolinuar!, sin que sea suficienlr. á debilitarla la talma
rtinaote propia de esta t'poca de liquidaciones y balances.
En &rcelona 101 precios corrientes para los lrigos ban
sido el de 4\ peselas para el catalán de monte, el de 4':! y
\3 PIra las hembrill~s y el de 4.l'.';O para los buertas, como
pulindose al eahíz 137 kilos.
Como en los demás mercados tambiéa al almndi de esta
ciudad ha alcanzado la ClIma, fosteniéndosc, no obstante,
!OD firmeza los precios de la seUlana anterior.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLErI" RELIGIOSO
Es practica constante elllrl~ los per'iódico!,
la de w\liar, al finalizar el ano l respetuoso
saludo ~ sus eonstautes suscriptores y hacer
manifeslaciÓll de 5\1 \'i\lO de!eo de que el año
venidero sea p3ra ellos venturoso)' feliz.
Nosotros, que con vr.rdadel'a complacencia
hemos SE'guillo esa coslumbl'c, no hemos de
roml)el'l~ hoy, )'a que la conceptuamos muy
Mnforme Con la afectuosa cordialidad de re·
laciones estllblecid3 enlre LA MONTAÑA Y sus
apreciabilísimos leclores,
Altermiuar el alio -1900, y próximo j U'1I·
prillcipio á lJuestras tareas llcl 1901, p"¡mcI'o
tlel si~lo xx, 31iéntallos lu e~pel'anza de seguir
Obtl'oiendo del público en general y muy cs·
pecialmente de nuestros correligionarios de
esta eomarea, la bcne\'olencia que hasla aho.

















































































Por circular Je la Di~eceión general de Agricul-
tura, Industria y Comercio se ha rtispuesto que los
depÓSitos para. gastos oficiales de los expedieote.s
mioeros que promuevan 103 particulares, debeD
constItuirse precisaml.'nte corno necesarios, en las
T€'iorerías de las prvvincills ea que radiquen lo" re·
gistros Ó conce¡:iones de minas, no admitiéndose por
los Gobernadores é Ingenieros jefes los resguardos
de los qut' Ee haglln fuera de ellas. .
•• •En virtud de otra circular de la Administración
de Hacienda de la provillcia, dictada para regular
la administración de lo~ impuestos sobre la propiedad
miuE'ra, se dispone que todo propietario ó explotador
de ulla Ó varias millas, por sí Ó por medio de repre~
sc~taote ltogal, presentará por triplicado y por cada
milla, en dicha admiuistración, en los diez primeros
días de Enero próximol relación del producto de su
milla durante el trimestre que termma ea 31 del ae·
tua~, aju~tada almodeloqlle se publicó en el Boletín
oficial del 29 de Junio último
Los particulares que en el plazo marcado no pre·
senteo dlC~1l relación , harán desde lne¡{o efectiva la
cantidad P'Jílda por el tlailor delegado de Hacienda,
sin derecho á reclamación alguoa, y ¡;io perjuiciO
además d.e euviar la Administración contra los pro-
pIOS partICularesl y á costa ·:le ios mismo"> comisio·
nado pIsotón con las dietas correspondien'tes iropo-
uiéndoles adem:is un recargo de 20 por 10 de ia can·
tidad que después resulte que debe pagar.
~i las ll'l:i}las perte~eceD á uoa SOCiedad, prt"senta·
rO. la relaClOtl el PreSidente de la Juuta directival 6
quien bagn SUB veces, bajo BU propia responsabili-
dad personal.
Los Alcaldes de I~ flrovi~l~ia, excepción hech~ ~el
de la capltal l deberaD remltlr á Ila citada AdmlD1S-
tración, dentro del término de diez días un estado
que comprl!nda las minas enclavadas en'hu respeeti·
,
EXPImIE~TES l1I~EROS
Ue una carta de Manila que pnhlica el Diario de
Barcelona, tomamos los siguientes iutcre3antes pá-
rrafos referentes á la desaparición de Aguinaldo.
Dice el corre,;p0tlsal: ~
tlb:n el ánimo de los que disc~rren va haciendo
surco la Uea de que el Jefe filipino vive sólo en es-
piritu, pues el hombre forzosameute ha debido mo-
rir, su ocultación perfecta y permanente durante
tanto tiempo en UIl país dOllde lleoesita dejarse ver
por donde quiera quP. vaya, para que uo decuigan
los ánimos de los que sólo pelean por el atractivo
mágico de fU nombre, el no darse á conOCE'r más
qUf' por ~egundas persODas alguno que otro acto
~uyo, de autt'nticidad discutible, esa eituación de
invidbilidad que le coloca al nivel del E:nperador de
Chma, hace suponer á muchos que Agumaldo ha
debido morir real y verdaderamentej sólo que no
conviene que e5to se sE'pa, pues lo que se obedere
ciegamente como emanado de él, nadIe le haría caso
si supiera. que era crden de persona distinta de la
divina del dictador.
Esta figura sobrenatural es la que se pretende
que siga, al par que mVlsible, mandando por condnc-
to de otros, y e"to, que tan impOSIble pareC("ra ahí,
eH precisamente lo q1.!e hace que esto dure, pues
Aguinaldo homt>r~ se habría ya gastado, y entre los
igorrote!': y los partidarios de Luna J. los '«guardias
de httnon le M.nhríall quitado de en medio por !ln
,¡,istema, ósea ein pararse ea procedimie,utos; pero
Ag-uinaldo semidiÓS, con pouer extradivino y co:nu·
Illcándose con sus partidarios por medio ue otres
privilegiadosl bigue siendo el que impera en todos
los corazone.:l y n.3lltiene vivo el culto al «dukutJ y
al .-avance», y al vivil' el fuerte sobre el débil, cosas
todllS muy agradables para el indIO, en quien los
iustintos sauguiuarios ~e hao despertado, y no SOIl
101l yaukees COIl su sistema los que se lo ban de
adormecer, cuando pre(;i~ameute todo lo que bacen
es por fomentado y emberrenchinado, aunque esto
les cueste Jatitante dinero,
Aguiu¡ldv, pues, ea mi opinión, debe haber muer-
to; VIVO, en FilLplll:l11, /:lU palla por algún lado se sa-
bría mlÍs ó menos tarde; emigrado al extranjero, no
cs ya figura que puede pasar inadvertida, cuando
huta se mueven las Jutllas que funcionan por ahi
fuera. Alila sonar en uingúo lado, por fuerza ha de-
bido morir en el bosque, eutre algunos muy contados
partidarios, que ha brá o. sido los pI imeros en <'CuItar-
JO, pura begulr gobernaudo eo su nombre y por
mandato imag¡nario de esle; si vive, puedo 8sea-urar





enmascarado noventa y trts.
Anda COI. Dios,
arlequinesco 7I/ititnta y dos.
Asi despidió ZorriUa au verlos inmortalel al
Últ.imo afta de su vida.
Ali podíamos nosotros despedir a un siglo que
.e extingne, dejando au pos de si la roja estela de
tvrpes ambici"ue8 y de crimenas históricos que
perpet.uaráu 1.. orónicas mundanas.
~I Siglo venturoso de las luces, de la civilización.
y dcl progreso \o-a. á hundirse eu el abismo de su
propia duvelltnra.
No e$ el tiempo que pasa, como el vuelo de las
a\'es y l!1 curso de los rios; no es la historia de cien
años tepultada en al obscuro panteón del olvido;
no es el poema de lIaa civilización cantado al
complÍ:I de una lira CUJ08 eco.. se pierden eu la lIerie
inacabable de los procesos histórico~; no es el si-
glo XIX la luz crepulcnlar de nna I8n¡rienta au-
rora.....
E:I la .btesis de la libertad escrit.a con caracteres
dorado. eu los mármol liS de un monumento.
"Que esa h!)ertad parece como eclipsada por el
brillo de otras conquiatu eD risueña perspectiva?
¡No importa!
~I siglo xx, cou todo el encanto seductor de IUS
coloreil irillados, con tod .. la armonia indescript.ible
de SU$ cántiCOS de epapeJa, de SUI hazaüas homé-
ricas, 81 III jov~n hllraluo de suceS08 por venir; y
todavía, llptmlU naoido, uo podrá volar pqr los el'f-
pacios, como el siglo mUllrto no podia recorrer las
di8taucias.
El uuo, bajo la poudumbre de los aBas, ~e abate
y agoniza; el otrol Ileoesitado de audador'i8, reco·
rren!, cou pasos vacilante. el derrotGro que le de-
siguI., COU:lII frialdad imperturbable, 1.. mip.terios&
.0lObn del destlUO. r
Lo. I.fio~, como los hombre!, como la~ idaaa,
COUlO la misma eociedad, !lignificlln movimiantos
de avance y époc&ll de retroceso.
Hoyas la Ilvolucióu del peusamiento, convertido
do orIsálid .. en mariposa, IIoufrlendo, como la mI.-
terla, conlltantel motamórfm.is, que unu veces de·
geuaran ~'n mármol animado doude vertió .Iartis-
ta raudalal de tlU lD!i'piraeióo, y se cou,iert.en
utrUl vecell eu farmeuto de descomposición, da ani·
quilamiento, de ruina.
AIÍ los Siglo•.
En las edades prehistóricas, en la infancia del
cosmos, vivíau Iibremeut.e rodando por ¡ae.!lfer.. del
tiampo, determinando momeutos de 'Vent.urosa ilu-
sión, como el sueno de las virgene! mahometanas.
En las epoca.! revuelta' J aufOS'" de la "ida nni-
varsal, lo.! .iglos uo 80n geniecil!os qua revolotean
en taruo de la Vida, como la abeja en torno dll las
flores, libando las mif'Jas de sos pétalos ... _ nOj son
la e~fitlga muda del desierto, presidiGndo los horro-
es del SI mallo que coumnClve las annas y arranca
de cuajo la gentil palmera dlllou¡5
!-lor al misIDo slmll, 01 virrjo lllI recrea al descen-
der 1.. cuesta de la vida. coo l ..s narraciones de los
días que fueron; contaudo sus amores cab.. el ho"ar,
rodeado de vastagos qna dal tronco chupan la sa.~ia,
1 á la sombra del arbol secnlar crecen, medran,
proJperan, lle desenvuelven eu contiUl.a agitrac:ión.
El 11lfio triS'c~ y ratoza por el verde y alt"gre pra-
do d .. sil IIlfallCla, umbrando de florecillas el cami-
1l0, baHa que mas tarde, el vendabal de las pasio-
nes l troncba esas fiares y couvierte:m cáliz perfu-
mado de oiorosos arOIDIlS, en puuzautes espinas de
lucha y de dolor profundoS'.....
El joven ya IIIt.udia, al mismo tiempo que sus
conquistas Il.1nOr06u:, el acompasado movimiento
del péndulo, que. por ley de la gravitacióu oscila
siu ce:1&.r, pendiente del reloj de la vida.
EUtOllC61 :::aturno ha devOllldo á sus propios hijos
con la insaciable voracidad de la ambición humaua.
Para todos tiene el tiempo sus rni'lterios y I!lUl
graciu, SU:l enBantos y tnstezfII, sus plip.gllOI J re-
pliegulls, como tieue el cora:-.ón impulsos da looura
y gérmeues de vidll., atavillIDo.'l dG rAza y deSlqui-
lihrios de muerte
Muere un Siglo; pero otro siglo naca á la vida.
l~s la llerpieu~e que se muerde la cola.
~.'1 el círculo oGrrado donde viven aprisiouadolJ
los ell:fuerzos de la voluntad.
¡Oh, los af'¡oa!
¡Pa~ad, puad y daavaneceoll!
ANOds GAT SUGRÓ!l.
El empadronamiento ha de referirse i. la nocbe
del 31 de D:ciembn de est,fl año.
Las cédulas de in¡cripcióll son da familia. y co-
lectivu, ltu primeras blancas y la.s se.guudu .~~le!l.
Todo~ 108 habitantes de un termIll0 mUOletpar
que deb:!o ser inscriptos E;l'ltarán comprendidos en




Los reaident.es presentes y los transeoteS constl-
tUJen la poblacioll de h,cho. .
Lo! re~idellt.es presente::l y lo! reSidentes au;¡en·
te", constit.uYf'D 11\ poblAción d. derecho.. .
He aquí las instrucciooel pa,ra ,hacer 11. InscrIp-
ción que conviell~ coo?c.er. al publico:
.Vomore$.--~(" lDacnblra prlm~r? el.c~b'olzade fa-
milia, a contillus~iÓll los damas IDdl'o,¡duos de .11.
misma, y por Últ.lmo, 10d t.ran!e~[lte3. El extr~nJe­
ro !le indicará con Ulla E dll!lpuas da lo! apalhJos
Rtsidellte en el lermino municipal es todú el que
tenga adr¡ulrllla la condicIón d~ vacillo ó domiGill~'
do seO'ún los casos de conforlDldad con lo prefeuI-
do GnDla ley muai~ip.l v.lgelltG; y acle.má" GI que en
cumplimiento da esta muma ley .hublere d.e se~ de-
clarado de oficio por el a)·~utan:llen.to VGCID? o ~o
mil:iliado por lI ....ar de reSidenCIa fija en GI termlUO
el tiempo e:dgido por I!Hlu611a. ~Gl'Illtien~e'p.u ~Le
fiu que es tlt.mbien iudlv.Jdu? de la. fanllil~,el CrJl:l.·
do, dependiente, etc., q~e nva en aomyaUla de la
misma si con arreglo a la ley ha perdido en otro
mUlllci'plO la ~ondlclón de' ecino ó domili"do
AUb"ente e:l el indIviduo re5ideute que pernocte
al día del Censo en otro término muuicipal. El au·
sente se indi cará cou u ua A dell].JUéa de loa aplllliJos.
T"anstWilt. es el Gue por causa. accidentallts ptr·
nocta el dilo del CenIa en otro t~rmino muuicipal
de aquel tlll que tiellG. SI\ domicilio legal; p.or IIjem-
plo: el militar en activo que cornspoudG a. cuerpo
del Ejeroito ó de l~ A~mada, ?uYll. pla.na mayor se
halla eu ot.ro ffilllllClplO; el trlplllaute de buque d0
guerra que 88 halla eu distillto IUllllicipio Je ll.quel
en dllUdll el buque se halla de~t.1tlado; el mellor de
edll.d (estudiante, criado, depen~Ii~?te, etc.), cUJO!l
padres ó tutt>rea tienon su ~om.1Cl1l.o If!gal eu, otro
municipio. h:l tratUDUllte se IUdlCara cou uua Tde!J·
pués de 101 apellido:,.
;;dad -5ll esoribirá la cifra. y luego la paJaba
afios II el illllcripto tiauo uno ó mas; la pill¡.bra me-
les si no ha cumplido un aiio, y la palabu dialJ!!1
no ha cumplido un mes al insCribirse.
p"dado ci"il.-El casado separado de su conlorte
escribirá: casado stpat·ado.
Parulltleo, de.-Si el in'crip.to_ no a8 pa~iente
del cabeza de familia se expresara Si as admlD15tra·
dar, dependiente, criado, etc., ó si e~ huéllped, Ó
vin eu familia.
In3truceiÓ1l.-Contést.esll con las partículas si Ó
tlO i. lu pregunta~ de iube leer? ¿sabe ascrlb¡r'l
Nallualeza.-Los uacldos funa de Espaaa pou-
drán sólo el pai.'l dond.:" uacieron.
l.,;aclonafidad de l06 exlrrl1ljtrolJ.-pónga1e la na·
cióu de que es úbdl~o el. e:t~ranjero. LO:l de A~u­
tria-Hungría determinaran lU 80U anetnacos Ó hUll'
garol y los de Suecia y Noruega si son suecos Ó
noruego!. .
PrO{tsiólI. -Se poudran toda! las que teliga ~l
individuo empezanJo por la que 1.:= reporto LDa~
ut.ilidad. Los dedicados á IIl. agricultura expresarall
si aOIl propietariús, colonos ó arreudatarlos. Lo,
de.licados á la lUo1uiJlria ó al comercio espeCIficarán
la materia ó el objltto 1I0bre qua ejercen 1.. prole-
lIióu l v. gr: fabricante da p~lios ~ó de lieuzosl re-
10jelJ' etc.)' comerClaute de blsuterlDo (ó d"! porcelll-
na de tel:, etc.) Lo~ propietarios ludicllrÁu si SOIl
de 'rú~ti(·1I.! ~ urballllt'l, ó sólo de rú~Licas ó do urlll!.·
nas !ll son ¿ III ve~ rtntlshs, óte. Lo:! jorca.leros
exp'resarliu si :>01\ agrícolu, d~.minería,. tI,El .obra!
públicas, er.t.. Respec,to. d!3 101 IllIlOS se.dI.ra Si con
curren ti la cllcuela O a otros estableclIDlentos de
ensefi",nza. •
Conviene que 111 vecindario fije su atenwiou en la
impcrtancia de lllle urvicio.
'l\inga.e presellte 'l.u\') los qu," delo~f\decic!ell
grtl.\"cm"ute á la llutorHlll.d, negaudose So lIellllr ó
dovl,lver eil la {r¡rma prevenida las cedulll.s de ius-
cripción Ó illllujerell Ó cOllperaS~1l á igllal desabe·
dieuCill. po: partQ de o~rOl, Iferan castlgol.dos con
las pe"ll~ do Itrrellto mayor y multa de 1~5 á 1.I:!OO
pt'Ml'tas.
y 10$ que 110 dejUttll 0\1 calla pers')lJ.a antoriZl\da
pala devolver la cf:dulll de iuscnpcióu, no la entre
gaseu á la autorid~d eu el plazo s~ñaladol ó en la
redacción de lu cadula! fsltaser. a la \ferdad l re·
lultaudol" alteri.udola ó cometiendo c.ualquier
, • diuexactitud maliCIOsa, seran eastlga os como reos
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Á MU COWPA1l'RROS DE «COLL DE LADRONES.»
Era la centésima vez que recorria la distancia que
media entre mI pueblo, situado eo (11 centro mismo
de la me"cta castellana, y la capital del reino; p~ga­
da mi cara á la ventanilla del vagón, iba viendo có-
mo paFalJan, velocea aote m~ vista, 108 palos del te-
légrafo, produciéndome la ilusión de que ~.ran ellos
IOR q1le caminaban con una velocidad media de
veintisiete kilómetros por hora: en el fondo veia el
carapo lleno de verdura y de vez en r:uando pueble-
cillos que 11 penas sobresalían de la madre tierra, con
sus campanarios, como vigia, en medio de e1l08, y
~n 60 todo rse remolLno de cosas qUtl se contemplan
viajaudo eu ferrocarril
Mi mente, ctbstraída de toJo e~to, forjaba á GU ao·
tojo mil eoceua,: que luego hacia de"filar aule mi,
como los CU3lholl de un cinematógrafl1j mi l1~gada
á Madrid y la entrada otra vez en la caS:l de hués-
pedes, donde me saludarían la patrona y sus dos vie·
Jas criadas, mis smigos de clase, la8 aulas de la
Universidad, ios proreoores, con sus caras siempre
seri..s, la calle Alcaló, y sob~e todo, mi modistilla
que se alegraria s( verme, pues pensaría otra vez ea
los bailes y cn la bombilla.
Abstraído en tRies medltaciours y entretenido por
otra parte en 'fer el camlllO que ina recomeudo, DO
me habia fijado para nada en mis companeros de
vhje, uu ¡;eñor gordo, COD grandes pll.tillal:! rubias y
mil'ada b(lOachona, y ulla joven. SIU duda hija su·
ya, de la que aquel cuidaba constaotemeutej y GC'
guram~nte hutnera segUIdo lo mismo, si ella, con
una voz dulce como el susurro de la brisa eutre los
árboles, no me hubiera invitado á comer Entonces
volví la cabl'za y me lijé en la que me había habla-
do; podía teoer de di~clocho á veinte aDos, pero su
dCI'arrollo era perf~cto; su cara, algo pálida, era
simpática, alt>grandola mucho sus ojos negros., ale·
gres y q'.le se mo\'lao sin ce8ar dentro de sus ór~i-
•
VE;I;TA EN PUBLICA SUBAST.\
A volunlad de sus duerios, se sacan á la
\ ,'ellla en pllblica subasl:l, cuyo aClO tendra
lugar el día '2 del proximo Enero de 1901, a
I¡¡s H de la m~ñana, rn el d<'spócho de la
casa numero 1.0 de la Plaza de San Pedro dc
esta eiud ..d l la sita t>1I la calle de Eche~arav
nÍlmero 13: y la finca rústica llamada ÁJe3Ó;¡
de Pequera, radicanle en esle termino. parti-
da de San Cristóbal, con lodas sus liCITas 3U-
) acellles: hajo ellipo rn alza de 48.250 pese-
setctS y 10.073 pesetas respecli,'amellle.
Los lílUlos de pertenencia y el pliego de
condiciolles que regirfJ en la subasln, los
exhibira á quien quil'ra lomar parte eu ella,
el vecino de esta ciudad D. Sarlliago Lam:lr·
•Un.
SEGUNDO ANIVERSARIO
POR EL ALMA OE
=
-
Don Romualdo Benedé ylaclaustra
q¡1!~ falrl:l~¡& 111 dJim 4, dJ~ !;tlCJUQ, ¡[1lJ lSi9J9J.
. 9>. IID. ~.
Su apenada viuda, ~us hijos, nietos. hijas polílicas, licl'mallo, sobrinos)' Jemús
pal'ientes, suplican ú sus amigos y re!aciorralios la a!i'iIPncia :. dicho rúnebre aclo
'lue se celebrará el viernes, día !¡. de Encro próximo, {¡ las llueve de la fllllÚallíJ, CIl
la iglesia de las Escuelas Pías, favor que agradecerán .
Hace tres día. tenemos un tiempo de.upacible y
molesto. Los picos vecinal! ven!!e tod... lu maiianu
coronados por densas brumas que luego ó se ex-
tienden por el horl~onte pl.ta delJpedlt ligera 1 fría
lIuvía, Ó 80n bartldu por fuerte y tempe.stuoso
viento. A pesar de esto, la temperatura es reluiva·
mente buena dada la epooa en que nos haUamo.i.
El uguado temeate de Carabineros D. Nicolás
Mocholi Guerrero, en 81tuacióa de reemplazo ea JI.
comandanola de Cádla, ha SIdo destoiaado lÍo servicio
activo eula de esta proviaoia.
En virtud del último eOllouuo único han sido
a¡raciados con ellcuela en este partido judicial los
maestros que á continuacióll" expre.an:
D.a Trinidad Boó U..lian, Io'ago, con 625 pesetas;
dOD ADtoDio Labrid Armis8D, Santa Engraci.,
con 650 id.; doa ,C1.meate Fernáadez Martínez,
Yé,lero, cou 400 Id.; D. Pnmo Lorente Gómez, Se-
rn8, con 300 Id.; D. Sebastiáa Al ... Vlsca.iHu, Ulle
y Barós, CaD 250 id.; D. Pedro Pueyo Arto, Abay,
CaD 200 id.; D. Juaa Azor Vlilaoampa, Latre,oon
200 id.; O.a Obduha Polo Garc:ia, Marte., oon ~'(5
id.; Y D.a Evarista Hernáadez Bailo, Biaué, con
425 ¡d.
El lunea s. verifioó la reglamentaria visita ge·
neral de c¿rceJea á la que asistieron an pleno Jos
JuzgaJos de in.trucclón y muuiClpal, la Junta de
lIárceles y una comisión del Ayuntamiento.
En 101> dí.. de las pascuas se han dl1do a 108 pro-
sas varl" comidas estraordlnanas costefl.du por
el Ilmo. Sr. ObiSpo, por el Sr. Juez de l." lnstan-
cia y por la oorporación munioipal.
Con el regocijo oaracterístico de la tradicional
fiesta se ha celebrado en esta ciudad la Noche-bue-
ne, favoreciendo la eoncnrrencia a 1&9 misas de
mttdia noch. la temperatura apacible que brindaba
a salir de c"sa.
El dia 25 la población entera ..lió al Oaropo de-
sean de di.frntar II!UI delicias de un dia primaveral,
dando animación á. 101 diferentes paaeos y mny
prinoipalmente á la carretera dI' la e!tación terrea
Vacant.e la repre..ntaoión en el Congreso de 101
Diputados del dlstorito d. Boltaaa, por haberla ru-
nunClado D. AntODlO Albar, se ha hecho la convo-
catoria oficial para nueva elección de Diput.ado á
Corte. en dicho distrito que •• efectuará el día 13
del próximo mea d. Enero.
A.plta a esa repreun'.ción, con el carácter de
miUlsterial, el ulpetable Sr. D. Pablo Alzola, di
rect.or general de Obras Públicas.
Sera elegido sin oontradicolón alguna.
En los último• .lía. de la semana anterior, y por
moti ,"os de de.lioadeu, presentó l. dimillión de su
cargo [) Antouio Albar, reOlentemente nombrado
gobernador oi vd de esta, provincia.
Admitida la dimisión por el miuidtro de la Go-
bernaoión ha vUelto a enoargarse nuevamente y
cou el carict., de interino d.1 Gobierno oivil el se.
cretario del mismo D. Sinforiauo Bailón.
Terminaaas 1.. practicas nglamentarias m.ha·
na s.ldrau para Madrid los distin&uidol! alumnos
d.la Escu.la Superior Je Guerra, U. Luis V.ldél,
D Juaa Zaballos y D. Félix Campo!, quienes de·
jan grato recusrdo de su permaneaoia en ellta ea-
marc...
ECOS DE LA REGIÓ~RAGONESA
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El día ao del corriente y han de las 6 de la tar-
dll, cIlebrará Junta general la Sooil!dad del Canal,
tOD obj~to de renovar parte do dicha Junta y dar
Cllenta de la innuióu de gaetol oourridoll durante
.1 lilo que va á finar.
Con el propio objeto tamhien deber. tener lugar
1, del Cuino llGabinete de Recrao" l!n el IJIil!mo
dia, í. Ju 7 de la tarde.
Se¡ún vernOll en La Vot. de Guipúzcoa, por el lIe-
~or ~~ector d.1 distrito ullivul!itario de Valladolid,
'Mdo nombrada Auxiliar de la escuela de pi.rvu-
101 d. la calle de Garibay de San Seba.ti.n, la se·
nora dolia F.hpa Burdeul! y López, ellposa Je
V~1l8tro boea _migo y colaborador D. Antonio Sao
Icente Flirrer, muetro de b. millma escuela.
La preulla de aquella oapital aplaude el menoio-
:ldo nombramiento por haber recaíde en una pro·
I~ora diga a, que durante do.. a1~01l de..mpeftó el
11111111 0 cargo, dando pruebas de laboriolidad y
COmpetenoia.
.E:nvíamos la mál cordial enhorabnena • nuelltros
dl1tinguidoll pailanos los seft.Orll! de San Vicente.
Bajo el título de Juguete. pora 106 pobres, escribe
tI Heroldo de Arogón:
.~ue~tro distinguido amigo el re10so diputado
pro;iDciaIO. Félix Cerrada, uos ha remitido atento
ú6tio p8rticip¡\~d.onos que la comislO.o ~~ ~eneficen­
eJI por él presidIda, ha aceptado la 10lClatlva de la
rt~sa local rcftrente :1 los medioll de recaudación
~ejuguete8 con que obsequiar á 108 aBilados de los
HOliPICIOS delaragoza y Cslatayud el día de Reyes
)" que agradece al Heraldo En intervención en tan
5impalico asunto.
[)el texto del oficio deducimos que la oomisi611 ci·
¡¡da ha acogido con el debido caruio la idea y que
está dispuesta á darle forma.
Lo celebramos, ¡;ati¡faciéndonos muchísimo el in-
terés demostrado por ¡;;U digno presiJente.
Para que t8la satisfacción sea completa es preciso
que el recuerdo dedicado á los asil3dos del hospicio
cornprellda tl'lmbién Ji los de la Escuela de La Cario
d~d y como tal cuestión e¡¡ de incumbencia d~l Al-
calde, á él no!! dirigimos rognudole procure que los
D1UOS que asi~tall ¿ la Escuela del Almudí, disfruten
igualmtute de la fiesta de 10l! Heyes,
Kl año pasado una mano pródiga llevó en esa fe-
chala alegria á aquf'llla casu por conducto de este
periódico
Haga el Alcalde que elite tiño no echen de mellos
los lllllOS á aquella. persona caritativa.
Para cOllWeguirlo tiene ejemplo provechoso, si lo
neceAit:1ra t que 8eguramente no lo necesita, en la
actividad é iuttrés msnifefltados por el Sr. Cel'rada,
áfavor de los asilados del hOflpicio.»
Son dí'> La Derecha, diario democrático de la ca-
pital de AragÓlJ, /:1S siguientes lineas:
r:;eglw DOS com.uoican de Aguarón y otros pue-
blos del Campo de Carifieaa, la paralizacIón de vioos
en aquella cOm.arca es completa, por falta de com-
pradorel$.
Hay existencias de vinos del ailo pasauo con más
de 1I.i graJos de alcohol, que se venderían á precios
arreglados.
Las fábricas alcoholeras uo cesaD de quemar bri"
~as, y gracias á ellas los propietarios vt:Dden algu-
nas partidas á buenos precios.•
~uertro querido colega /tl lJiario dI! Hue¡ca dice
eD su numero del ~3 del actual lo siguiente:
(Sati~fecbí!i:!lo¡;:, COD muy fumlados y lisonjeros
motivos, hlHI regreslldo á esta capital 108 señores
D. Luis de Fuentes, O Julio Sopena y D. Rafael Ace·
blllo, ile los resultados de fl.U t>xped¡ciún á Madrid y
d.e su lll;tancia en aquella capital, dedicadas á!ll ges-
tión de muy importantes cuestiones de excepcional
an:veniencla para nuestro país. se han referido, casi
por entero, á los pro)'ectol> de Pantan08 de La PeDa
1del Flumen, de conformidad con el acuerdo y eu·
cargo de la Comisión provinc.ial, de su dignísima
reprefielltacióo. Daremos cuelita detallada de bUS
tr¡bajos, por los que lel! felicitamos ~
.También ha regresado boy á esta ciudad el Di-
















































dcoc,;perauzado de Ilee-ar á verJa, me decidí á hablar
(oa la portera y ver.'JI de este modo podía saber el
mi:-teno que la ocultaba; tan persuadido estaba de
mí mismu, que uo podia comprendd que una mujer
SI! redistiera ii mis súplicas.
y !<io peoear otra CQS&, me acerqué hasta el chivi.
liti! que st'rvía de portería, en cuyo interior descu.
brí, á la e¡;C8Sa luz que había, el rostro de una mujer
á quien pregunté. después de darla uoa peceta úni,
co dinero que llevaba eDcima •
- La sruorita de X-me dijo-en efecto, vive eL!
el piso seguudo. ;Pobrecilla, tan guapa, tan buena. .!
-¿Qué?-preguoté temeroso por las palabras de
la portera
-Si; esta loca hace mucho tiempo. aun cuando
tiene temporadas qne no lo parece; hace unol día¡
regresó COD su padre de no sé que I!itio donde éste
la lleva tOOoij los año!: y apenas entró eu 811 habita.
cióo tuvo u;¡ acceso del q'.le no creía nadie saliera
bieo; pero gracias á Dios está ya mejar, aunque si.
gue loca.
No quise oir más y salí de allí.











Acaban de recibirRe recomendaD-
do .principalmente el ~xcelente pi.
mzpnto dulce murciano clase iD-
mejorable. '
~l1.ÁU'! tAi&A~A mllyef. il:i'
PASTOS
Se arrielH.lall para la próxima invernada,
Ir!s p:l:Hüs del monte denominado Corl'ocazo,
silo t'n lns térlllillOS de Av~rbc.
P,ll'll informes, dirigirse fl D. Manuel May"
ner, IIftl rornercio de Jira,
DE ANUNCIOS
cióu de h(Jetr el amor á mi compañera de viaje y
8Ull cuando narla había )'0 vis lo en ella que me ht-
ciera adivinar la victoria, estaba pp.rsulid¡do de qlle
la lograri9.
Empecé á subir la cuesta de San Vicente y mi al·
ma !;6 alegró al contemplar Palacio, cuya mole de
pledl"a~ pal'('Ce ser el ceutiueln aval1udo Je Madrid
pUl' a:¡ueHa parte; per.... al mismo ti~mpo no me (il·
,"idaba de aKegurar en mi mrmoria el nombre de la
calle y el apellido di' la joven para recordarlo cuao·
do qUIsiera.
Por 6u llegué á mi r.nsa, saliendo á recibirme la
patrolla COIl cara m:is alegre que de ordinario y tras
algunas palabras de bienvenida y manlle¡;tarme &u,;
de"eolS de que aquel año fuera m¡í¡;. juicio,;o, me Iaucé
:i la calle. ¡Con qllé placer re¡;piraba el ambiente de
la ciudari de los teJes, coo qué gusto recogían mi..
oídos el ruido heterogéneo de EU';¡ calles y ClJn que
ut.!.,facción volvia ;i re<:(lrrlar c3da uno de los obje
tos que f'ocootraba ¡\ mi paso!
,"quella tarde fui ya eu bu;:ca de la joven del fe-
rrocarril y lar~o ti~m¡)l) l)a"eC por enfrente de su
ca¡;a sin conseguir ¡;abPr liada de ells, hasta que
C<lusado y uburriJo me marché de allí, pensando que
las latig:u; del viaje serian la causa de su ausencia.
Otros días pasé por el mismo sitio y en niuguno




V:rNO DE LA RIOJA
C,osecha 1894 (extra)
mÚ~U1HRS PUOR BOCEO EjJIDBfIDOS
LIMPIAS
(1I0c~um D~: JICA ~:mORAD~S A BRm
MARCA SA TA OROSIA
p:r:r>pl:!n11lil iJ.» ~llh!liIDlI' YIllJJ<a
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE Del CA/IME,\', ESQUINA Á LA DEL SOL
SECCIOJf
-
tus mirando ya á un lado )'3:í otro con gran rapi-
dez': ,lo bOCló mClJuda, que formaba al r('ir tU l"US
lI"lt'Jillas dos prO\OCtldOfer' l1o)'uel\),:, nichos donde
depo,,;itar mile;; de be,:os. st'guro que los gu.rdaría
blf'1l
Contesté rehus3udo amablemeute la i1l\itacióu y
d.."d(' IUf'gu E'mprré con limbos uua cOllver;;adóu,
olJhgada como lu son toda.,; en esl'ls C¡¡SQ':. cnteran-
dome )' ellos lo mj,;:mo fl''''¡Jecto á mí, de dónde ve·
lIian y 3 dónde ¡uau, orreciend@om~ por.fill Sil caga cu
Madtid calle de. o •• Pocru poJeo fUI oh'ldando los de·
IO'!H pellsamil"lllOS, fijando ;oda mi atenCIón eu ob-
servar ¡¡quella jowll cuya belleza me agradaba; y
\'a elll~\"{'ia ¡¡ mI ll('¡;ada:í Madrid una Lluen efll
tle ~'H;I'O'; por ~u cail~, .t'llfrent~ de su cas~, y d.. re;
cadlto .. ¡j la PQrtcra o a su;; crlada~ ofl'eclt!odola ml
amor ('11 uilletl'8 perfumado~; y con tatlta io!;i:;teuC'ia
la miH\ que al lin rlebió tambj~lI compren~erlo ella,
¡lOlque lJajó su mirada j' uo ligero .:::arrnm colOreó
sus lllPjillu['j al fiu j' al ("abo era lo tille yo de"eabo
y Je,;dc este mismo momento empecé a darla selia-
les o!'t{'llsib(~fl JI." mis propó:-itos.
Por tin Ile,raulo,;¡ ::i ~adrld y tras breve !aluJo,
repitiéndome ~'l E('ñOr gruesu sus ofrec·imientos, y.Je
ulla mirada más <,loCllclJte que las de mas á su hIJa,
cada ClIal toUl¡\lnO~ el camino quP. n08 cou\'eoía: en
mi tnellteju\cnil había tomadocnerpo la delermilla_
ESh~ choculate esl:l comptll'~lu Ullic:l \. exdu,:ivamcllLe con
mal¡'ria<¡ \·f'I'daJ!t>rarll¡'II[(' allmClllicias y;'stomacalcs como son
Cacao, Canela y Azucar. Xtll~OIl\i('llc llill~lIl1<1 SUSHUlcia lIoci\'3 ;.
la s:llud, El {Pll' 1u Pl'lIl'!W se CIIIl\·clu'cla tic su l'lqlli~ima cali·
dad tOll al'l't'J.du iJ :ttlS pn't·jus.
Precios económicos: rlt'slle 4 l·í'all~.~, nUlIll'lllandu SlIcl"sivarnenle un ¡'c.1! hasta S.
,.,PitlaSl: f':il¡¡ rn II"Ca Poli lo" cj[alJleci niPlllUS que tCllg¡11l colollialc5, lIe esta PI'o\'illcia y la
dI' Za ":1 !,!'ftl,:I.
"-
~~~ÓJ~it'1iQ:1:
Z\ltIOPZ\: O. FloreJllino FCIlOIlIl, CO'¡01 r,'eulr ... l Almudi.·-~os: D. Ped,'o SOleras,--
HUESTi\: D, José Vic.o;il.-lIuEscA: D. Salvíulol' V¡¡lIe.
A los cOlllpl'adol'(,:-; para vul\·el" il velldl:1' se les nlJonarilnll'dio reol flor libra de Itls
prl'ci(J~ illdil:¡ldo:-i.
Especialidad en negros sólldos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero sc limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: O. MARrANO B.-\IUUO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
_. llF. LÁ -
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GRAN TINTORERIA
VIUDA DE C. POLO i: RIlO





Sc acaba de rccibir un buen sUI'tido
de CI'01110S propios pam los mismos·
vlsitadlc que os ha de gustar por ca:
prlChosos y baratos.
Olivas sevilla??{js á 40 cénts. libra.
MA'tQR, l~,
NI!lIl'i!lD O ~¡Í:nq¡h~l4~'f¡jll'1:J.!'oIlli
I
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